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1 марта 2017 г. на 44-м году безвременно ушел 
из жизни Андрей Николаевич 
Гетман — кандидат меди-
цинских наук, заведующий 
отделением рентгеновской 
компьютерной томографии 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России, доцент 
кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-рентгенолог выс-
шей квалификационной категории, ведущий специалист 
в области детской лучевой диагностики, замечательный 
коллега и товарищ, наставник молодежи. 
Андрей Николаевич родился в семье военных специ-
алистов, направленных по работе в г. Курган Уральского 
ФО. В возрасте 10 лет вместе с родителями он пере-
ехал в Москву. Желание стать врачом сформировалось 
у Андрея Николаевича уже в 12 лет, после потери люби-
мого деда. Путь его становления как профессионального 
врача был нелегким, но твердым в преодолении.
В 1998 г. А.Н. Гетман закончил лечебный факультет 
Московского медицинского стоматологического инсти-
тута им. Н.А. Семашко по специальности «лечебное дело». 
Выбрав специализацию по лучевой диагностике, Андрей 
Николаевич постоянно повышал свой профессиональ-
ный уровень: стажировался в выполнении компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии в Гейдельбергском 
университете (ФРГ), многократно выступал с докладами 
на научных форумах в России и за рубежом, был постоян-
ным членом различных экспертных советов. 
По окончании в 2000 г. ординатуры по специальности 
«неврология» и до 2012 г. Андрей Николаевич трудился 
в системе ОАО «Российские железные дороги», защитил 
диссертацию на тему «Современная лучевая диагно-
стика распространенных опухолей полости носа, при-
даточных пазух и верхней челюсти», руководил Центром 
лучевой диагностики Научного клинического центра ОАО 
«РЖД», был главным рентгенологом Департамента здра-
воохранения ОАО «РЖД». Более 10 лет занимался пре-
подавательской деятельностью в должности доцента 
на кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В 2012 г. Андрей Николаевич Гетман пришел в Научный 
центр здоровья детей и сразу же стало понятно, что 
наши ряды пополнились неординарным, харизматичным, 
неравнодушным, эрудированным сотрудником. За крат-
чайший период Андрей Николаевич влился в коллектив 
Центра, завоевав уважение и доверие и как человек, 
и как большой профессионал. Он владел методиками 
исследования различных органов и систем человеческо-
го организма при помощи КТ и МРТ, имея многолетний 
опыт работы на диагностическом оборудовании любых 
фирм-производителей. Коллеги с большим удовольстви-
ем слушали его интереснейшие презентации, основное 
внимание в которых уделялось актуальным вопросам 
и особенностям лучевой диагностики детского возраста. 
Так, например, когда в НЦЗД все чаще стали обращаться 
пациенты, пристрастившиеся к курительным смесям 
и электронным сигаретам, с жалобами на неврологиче-
скую симптоматику, Андреем Николаевичем тут же была 
подготовлена обучающая презентация на эту тему, где 
убедительно — с помощью КТ- и МРТ-снимков — демон-
стрировалось, насколько губительно влияет на мозг это 
пристрастие, расцениваемое молодым поколением как 
«безвредная» забава.
Работать с Андреем Николаевичем было легко. Он 
был исполнительный, позитивный, готовый в любую 
минуту прийти на помощь. Энергия, оптимизм и его 
великолепный юмор служили хорошей поддержкой для 
всех нас. Мало кто знает, что Андрей Николаевич писал 
стихи, музицировал. Любил много путешествовать, хотел 
увидеть красоты мира и постичь их. 
У Андрея Николаевича подрастают замечательные 
сыновья, и, возможно, кто-то из них продолжит его дело.
Андрей Николаевич Гетман отработал в НМИЦ здоро-
вья детей недолго, но оставил о себе неизгладимый след: 
его уже нет, а пациенты звонят и хотят попасть на прием 
именно к нему, поэтому каждый раз очень тяжело сооб-
щать людям, что это уже, к сожалению, невозможно…
Светлая память об Андрее Николаевиче навсегда 
сохранится в наших сердцах. 
Коллектив НМИЦ здоровья детей Минздрава России 
и редакция журнала «Педиатрическая фармаколо-
гия» и скренне соболезнуют родным и близким Андрея 
Николаевича Гетмана.
Памяти Андрея Николаевича Гетмана
(26.09.1972 г. — 01.03.2017 г.)
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